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ABSTRAK 
Nur ‘Aisyah, (2017) : Pengaruh Pemanfaatan Waktu Belajar di Luar Jam 
Pelajaran Efektif terhadap Hasil Belajar Siswa pada 
Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di 
Madrasah Tsanawiyah Masmur Pekanbaru. 
 
Latar belakang penelitian ini adalah Pemanfaatan waktu belajar baik 
namun hasil belajar siswa masih rendah, adapun gejala-gejala yang ditemui 
dilapangan adalah (1). Masih ada sebagian siswa yang hasil belajarnya tidak 
mencapai KKM, (2). Masih ada sebagian siswa yang tidak dapat menjawab 
dengan benar pertanyaan yang diberikan oleh guru pada waktu jam pembelajaran 
awal (jam pelajaran efektif), (3). Sebagian siswa tidak dapat menyelesaikan tugas 
yang diberikan oleh guru tepat pada waktunya. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah Apakah ada pengaruh yang signifikan pemanfaatan waktu 
belajar di luar jam pelajaran efektif terhadap hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah Masmur 
Pekanbaru.Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya 
pengaruh pemanfaatan waktu belajar di luar jam pelajaran efektif terhadap hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran Sejarah kebudayaan Islam di Madrasah 
Tsanawiyah Masmur Pekanbaru. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 
VIII di Madrasah Tsanawiyah Masmur Pekanbaru, sedangkan objek dalam 
penelitian ini adalah Pemanfaatan Waktu Belajar di Luar Jam Pelajaran Efektif 
terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di 
Madrasah Tsanawiyah Masmur Pekanbaru. Teknik pengumpulan data penulis 
menggunakan obeservasi, angket dan dokumentasi. Teknik analisa data penulis 
menggunakan korelasi serial.Dari hasil analisis data dengan menggunakan teknik 
korelasi serial dapat diketahui bahwa ada pengaruh pemanfaatan waktu belajar di 
luar jam pelajaran efektif terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Sejarah 
Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah Masmur Pekanbaru. Dengan rumus   
df = N-2 diperoleh df sebesar 79 untuk subjek penelitian 81 orang (81-2). Hal ini 
terbukti dari hasil rhitung= 0,281 jauh lebih besar dari rtabel pada taraf signifikan 5%    
= 0,232 maupun pada taraf signifikan 1% = 0,302. Dengan demikian Ha (hipotesa 
alternatif) diterima dan Ho (hipotesa nihil) ditolak. Secara sederhana dapat kita 
berikan interpretasi terhadap rch = 0,357 terletak antara 0,200-0,400 yang berarti 
terdapat korelasi antara pemanfaatan waktu belajar di luar jam pelajaran efektif 
terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Sejarah kebudayaan Islam di 
Madrasah Tsanawiyah Masmur Pekanbaru. 
 
Kata Kunci: Pengaruh, Pemanfaatan Waktu, Belajar di Luar Jam Pelajaran 
Efektif, Hasil Belajar. 
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ABSTRACT 
Nur ’Aisyah, (2017): The Influence of Learning Time Utilization Out of 
Effective School Hours toward Student Learning 
Achievement on Islamic History Subject at Islamic Junior 
High School of Masmur Pekanbaru 
The background of the research was the effective learning time utilization 
but student learning achievement was still low.  The phenomena found in the field 
were as follows:1) there were some students who did not achieve student minimum 
passing grade.  2)  there were some students who could not answer the questions 
given by the teacher in teaching learning process.  3) some of students who could not 
complete assignments given by the teacher.  The formulation of the problem was 
“was there a significant influence of learning time utilization out of effective school 
hours toward student learning achievement on Islamic history subject at Islamic 
Junior High School of Masmur Pekanbaru.  This research aimed at knowing whether 
there was or not the influence of learning time utilization out of effective school 
hours toward student learning achievement on islamic history subject at Islamic 
Junior High School of Masmur Pekanbaru.  The subjects of the research were all of 
VIII students that were amount 81 students.  The object of the research was learning 
time utilization out of effective school hours toward student learning achievement on 
islamic history subject.  Observation, questionnaire and documentation were 
techniques of collecting the data.  The serial correlation technique was used to 
analyze the data.  Based on the result of this research using serial correlation 
technique was known that there was a significant influence of learning time 
utilization out of effective school hours toward student learning achievement on 
islamic history subject with (df = N-2) formulation that it was obtained df = 79 (81-2) 
at Islamic junior high school of Masmur Pekanbaru.  It was proven by the result of rxy 
= 0.281 >rtable in significant level 5% = 0.232 and 1% = 0.3002.  Therefore,   
alternative hypothesis (Ha) was accepted and null hypothesis (Ho) was rejected.  
Simply we can interpretation of rxy = 0.281 located between 0,200-0,400 which mean 
that there was a significant influence of learning time utilizitation out effective school 
hour toward student learning achievement on islamic history subject at islamic junior 
high school of Masmur Pekanbaru. 
 
 
Keywords: The Influence, Learning Time, Utilization Out of Effective School, 
Learning Achievement 
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 ملخص
 
  خارج حصت التعلم في نتيجت لتعلم الفزاغ ل استفادة أوقاثتأثيز ) : ٢٠١٧(،نور عائشت
 في المذرست لذى التلاميذ بذرس تاريخ الثقافت الإسلاميت التعلم                           
 المتوسطت الإسلاميت مسمور بكنبارو                          
 
وبم كبَج َخٍدت  انخً قبو بهب انخلايٍذ اسخفبدة الأوقبث نهخؼهىقبو انبحث ػهى خهفٍت 
َخٍدت  نى حصم) ١انخً اسخقزث فً يٍذاٌ انبحث حسٍز كًب ٌهً، يُخفعت، وانظىاهز انخؼهى 
نى ٌقذر بؼط انخلايٍذ ػهى إخببت الأسئهت ) ٢يؼبٌٍز انخقٍٍى نهحذ الأدَى،  إنى بؼط انخلايٍذ
 حطبٍق انىقجػهى ) نى ٌقذر بؼط انخلايٍذ ٣انخً قذيهب انًذرس ػُذ انخؼهى فً انفض، 
وكبَج انًشكبنج فً هذا انبحث هً "هم فٍهب   نهىاخببث انخً أػطبهى انًذرس. انًؼٍٍ 
انخلايٍذ نهذرس حبرٌخ نهخؼهى  خبرج حصت حؼهى حأثٍز يؼُىي فً اسخفبدة الأوقبث انفزاغت 
واسخهذف انبحث نًؼزفت . انثقبفت الإسلايٍت فً انًذرست انًخىسطت الإسلايٍت يسًىر بكُببرو
فً َخٍدت حؼهى انخلايٍذ نذرس انثقبفت وقبث انفزاؽ نهخؼهى أحأثٍز اسخفبدة إيكبٌ وخىد ػٍ 
وأيب انًىظىع كبَج أفزاد انبحث خًٍغ حلايٍذ انصف انثبيٍ الإسلايٍت فً هذِ انًذرست. 
حقٍُبث ندًغ ‎وقذ اسخخذيج انببحثت نهخؼم خبرج حصت انخؼهى فٍهب.   فهى اسخفبدة أوقبث انفزاؽ
واسخًزحهب بطزٌقت الارحببغ انًسهسم نخحهٍم انبٍبَج، وهً انًلاحظت والاسخبٍبٌ وانخىثٍق 
انفزاؽ نهخؼهى فً حأثٍز يٍ اسخفبدة أوقبث ػهًج انببحثت أٌ فٍهب ويٍ َخبئح ححهٍههب  انبٍبَبث.
انًخىسطت الإسلايٍت يسًىر   َخٍدت حؼهى انخلايٍذ نذرس انثقبفت الإسلايٍت فً انًذرست
َفز  ١١وهى يٍ أفزاد انبحث  ٧٩ػهى قذر فحصهج انُخىخت  2-N=fdبكُببرو. وبصٍغت 
٪ ٥فً انذور انًؼُىي  elbatrأػهى يٍ وهى  ٢،١١٢yxr=وسخذنج هذِ انُخٍدت يٍ . )٢-١١(
  oH(انفزص انبذٌم) يقبىل و  aHفٍقبل إٌ . ٢٢٣،٢٪ = ١وفً انذور انًؼُىي  ٢٣٢،٢= 
 (فزض انؼذو) يزدود.
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